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V febbra1 
AULA MAGNA "G. AM " 
via Gaetano Agnesi 20 - Desio 
GQNVEGNO CLIL 
"CLIL EXPERIENCE IN SECONDARY SCHOOLS" 
scientific language and best practices at Liceo Majorana 
15.00 Attilio Galimberti, responsabile della Formazione CLIL (USR Lombardia) 
saluti istituzionali 
CLIL and OERs: a perfect combination 
15.20 Kim Grego, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze della Mediazione 
Linguistica e di Studi lnterculturoli (Universita degli Studi di Milano) 
CLIL and scientific English: Focus on syntax 
1 6.00 Roberto Signorello e Anna Ballarino, docenti di Informatica 
e di Storia/Filosofia (Licea E. Majorana di Desio) 
L'esperienza del Majorana: Ia prospettiva degli studenti 
16.20 Matteo Erba, docente di Matematica/Fisica (Licea E. Majorana di Desio) 
Teaching Physics using CLIL 
16.40 coffee break 
1 7.05 Anna Ballarino, docente di Storia/Filosofia (Licea E. Majorana di Desio) 
History CLIL: working with teachers and students 
Maria Cristina Schiatti, docente di ltaliano/Latino/Storia 
(Licea E. Majorana di Desio) 
E possibile un CLIL in Iatino? 
1 7.45 interventi e dibottito conclusivo 
In collaborazione con AlA (Associazione Italiano di Anglistica) • 
